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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKebijakan Bank SUMUT Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di Kecamatan Perbaungan Sumatera Utara: ini mengangkat masalah bagaimanakah prosedur, pertimbangan
dan hambatan Bank SUMUT dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosedur, pertimbangan dan hambatan Bank SUMUT dalam pemberian Kredit Usaha
Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Objek penelitian ini adalah Bank SUMUT KCP Perbaungan dalam
pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Account Officer kredit usaha rakyat
(KUR) yang berjumlah dua orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan pendekatannya adalah
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa prosedur, pertimbangan dan hambatan pemberian KUR sudah sesuai dengan landasan hukum peraturan menteri keuangan
dan keputusaan koordintor bidang perekonomian, serta buku pedoman KUR  yang dikeluarkan oleh pihak Bank SUMUT Pusat
sendiri dan teori prosedur umum pemberian kredit serta teori pertimbangan fâ€™c dan hambatan umum pemberian kredit.
Disarankan penelitian yang berhubungan dengan penelitian untuk meneliti lebih lanjut tentang efektifitas dan pelaksanaan kredit
usaha rakyat (KUR) oleh UMKM, hal ini dikarenakan KUR merupaka program pemerintah dengan anggunan yang mudah dan
anuitas (bunga) yang rendah berbeda dengan kredit yang lainnya.
